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起世界各国的关注。2020 年 1 月 30 日，WHO 宣布将 2019-nCoV 疫情列为“国
际关注的突发公共卫生事件”[7]。2020 年 2 月 11 日，WHO 将此次暴发的疾病
正式命名为“COVID-19”[8]。截至 2020 年 2 月 16 日，中国累计报告 COVID-19
确诊病例 70548 例，疑似病例 7264 例，累计死亡病例 1770 例。此外，泰国、日
本、韩国、马来西亚、新加坡、比利时、法国、意大利、德国、英国、俄罗斯、


















止了该病毒在国内的传播。在瑞典的健康智库（Health Consumer Powerhouse Ltd，
















2006 年 2 月颁布相关的《皇家法令》。2006 年 10 月，比利时再次发布有关紧急
情况和干预方案的 NPU-1 号部长级通函。2007 年，比利时颁布关于民事安全的
法律。2009 年 3 月，比利时共颁布三项有关省及大区的一般紧急情况和干预方








Institute of Public Health, WIV-ISP），Sciensano（一个比利时国家公共卫生研究机
构）、健康最高委员会（Superior Health Council, SHC）、突发公共卫生事件（Public 
Health Emergency, PHE）应对部门、政府协调和危机中心（Governmental 















(Governmental Coordination and Crisis Centre, CGCCR)
公共卫生危机中心








           国家联络中心( NFP)                 突发公共卫生事件(PHE)应对部门
公共卫生监测








































水的供应等。规范 4 的任务由民防、公共消防和专业的公共或私人服务部门执行。 
（5）规范 5：信息发布的工作内容和规范 
具体内容包括：向民众提供信息和指示；向媒体提供信息；向民众提供信息，
使民众恢复正常状态等。规范 5 的任务由主管当局或其代表执行。 
















3. 应急阶段（Emergency Phases） 
比利时根据事实、地理范围等各项标准制定危机管理和应急计划的阶段[22]。 
（1）标准 















4. 信息化系统（Information System） 
比利时传染病目前所采用的应急系统为比利时事件和危机管理系统（The 
























危机中心拥有一支由 28 人组成的团队，采用轮岗制度确保持续性（每周 7
天，每天 24 小时，简称 24/7），以便收集、分析和传播所有紧急信息。 
（2）分阶段进行 


























































































































































比利时当局任命了两个小组来处理需要使用 PPE 的事宜； PPE 的发行和使用要
遵照通用化学、生物、放射和核能（Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, 
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Abstract: The outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has brought great 
challenges to China and even the world public health. Belgium has rich experiences in 
the prevention and control of infectious diseases. By searching the related literature 
and policy documents, this study reviews the emergency management laws and 
regulations, organization framework, funding, emergency system in Belgium and 
summarizes the successful experience of Belgian policies and measures for the 
prevention and control of epidemic Ebola in 2014.On this basis, the paper puts 
forward suggestions for COVID-19: To establish permanent infectious disease risk 
assessment team, build a cloud platform for prevention and control of infectious 
diseases by using big data and conduct practices regularly for the prevention of the 
infectious diseases. 
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